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Activités du Groupe entomologique 
Travaux d'entretien des étangs du Rosel (Dorénaz), 
le samedi 6 mars 
Travaux d'entretien des 
étangs du Rosel 
(Dorénaz), 
le samedi 6 mars 
Traditionnellement effectués le 27 décembre depuis des années, les tra-
vaux d'entretien des étangs du Rosel ont 
été déplacés au début du mois de mars, 
notamment dans le but de motiver les 
éventuels participants qui pourraient être 
dissuadés par une fin d'année déjà bien 
cha rgée ou par la probabilité de se 
confronter aux rudes conditions hiver-
nales. C'est pourtant une température 
glaciale qui a accueilli le petit groupe de 
seulement 3 personnes (Jérôme Vielle, 
Bertrand Passe et Jérôme Fournier 
(au premier plan) manient la pelle 
pour reconstituer un mil ieu favorable 
à la cicindèle hybride. 
emprunté le chemin menant à Derborence, 
en rive droite de la Lizerne. De nombreux 
papillons et orthoptères, pour certains rares, 
ont pu être observés par les six participants, 
le long de ce chemin très exposé. La Rosalie 
s'est cependant faite attendre, et il a fa llu mar-
cher plus d'une heure pour trouver un arbre 
occupé par l'espèce (hêtre mort sur pied, cri-
blé de trous de sorties par les différentes 
générations de l'espèce). Après plusieurs ins-
pections de l'arbre, une Rosalie a enfin été 
aperçue, à 4 mètre de haut. Malgré près 
d'une vingtaine de minutes d'attente, l'in-
secte n'est pas descendu et est malheureu-
sement resté hors de portée des photo-
graphes.. Un autre longicorne intéressant, 
Saperda carcharias, a également pu être 
observé plus tard dans la journée. Cette PHOTO JÉRÔME V IELLE 
Elodie Keim et moi-même) qui s'est retrouvé sur place la 
durant matinée de ce premier samedi du mois de mars, 
rejoint en début de l'après-midi par Bertrand Passe. 
Après un tour du site pour repérer les premières pontes de gre-
nouilles rousses et évacuer quelques déchets (notamment 4 
pneus), le choix des travaux à effectuer s'est porté sur le 
débroussaillage de la petite prairie sèche située au pied du Mont 
Rosel et de la butte qui la sépare des étangs. Des quantités de 
pet its cornouillers sanguins, saules, bou leaux, peupliers, 
quelques buddleja et un robinier succombèrent sous les assauts 
des pinces à branches, scies, et serpette. 
Nous épargnâmes un petit chêne, qui, après examen attentif de 
l'extrémité de ses branches, abritait des œufs de Thécla (un petit 
papi llon). 
Les familles Vielle, Delaloye et Fournier rejoignirent les tra-
vailleurs pour un pique-nique spartiate. La reprise du travail s'est 
faite sous les giboulées de neige. Après avoir terminé le 
débroussaillage, c'est le terrain au pied de la butte qui a été 
décapé à coup de pioche et de pelle, de manière à reconstituer 
des milieux sablonneux pionniers (intéressant pour la cicindèle 
hybride par exemple). Une entaille verticale dans la butte a éga-
lement été réa lisée dans le but d'attirer les hyménoptères fouis-
seurs. Enfin, quelques rayons de solei l ont tout de même récom-
pensé les valeureux travailleurs finalement occupés à dégager le 
chemin qui longe les étangs. 
Jérôme Fourn ier 
La Rosalie des Alpes en Valais central, 
excursion du samedi 17 juillet 
L'objectif de la journée était la recherche d'un des Coléoptère les plus emblématiques d'Europe central: la Rosalie des Alpes 
(Rosalia alpina) . Ce grand longicorne, rare et menacé à l'échelle 
européenne, est lié aux vieilles forêts de Hêtre. Il ne se trouve par 
conséquent, en Valais central, que dans la région située au-des-
sus d' Ardon, le long de la Lizerne, là où prospèrent de vieux 
hêtres. Après être montés à Isières en voiture, nous avons 
espèce grignote les feuilles de tremble de 
façon très particulière (trou central dans les 
feuilles), ce qui permet de la repérer plus facilement dans l'arbre 
dans lequel elle se dissimule. Un orage nous a ensuite empêché 
de poursuivre nos prospections plus loin dans la vallée et nous a 
contraint à regagner la plaine .. 
Deux activités ont en outre été annulées, par cause de mauvais 
temps («Les papillons de la région d'Evolène», samedi 19 juin) 
ou par manque de participants («Découverte des insectes de la 
ville de Sion», dimanche 30 mai). 
Enfin, neuf personnes ont participé à la traditionnelle raclette de 
fin d'année (vendredi 8 octobre), précédée d'une projection de 
photos d'insectes d'Andreas Sanchez et Yannick Chittaro. 
Yannick Chittaro 
Pique-nique en famill e dans l'herbe sèche du Rosel. 
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Plantations de pêchers à Sail Ion 
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